






















minck, 1847) 13頭,ヒメネズミELpΦd匂mus geisha
(Tho皿　1905) 1頭計14頭でJ 12月にはフ　ァカネ
ガミ5頭'ヒメネズミ3頭,ヒミズモFラUrotric-
bus talpoides Thomas, 1908 2頭1計10頭I一合討
24頭であった.
蒜虫の種窺及び寄生級数は
Trombicula tsushimaensis n. so.　　138








Qahrliepia saduski Womerslcy, 1952　　48
















Table 1-　　List of trombiculid mites from Tsushima Island.













T. n. sp. T. fuji




































































































































25 6 4 0
Table　2-　｣1st of trombi亡ulid mites from Tsushima Island.
(From 28 to 30 December, 1953)
1 36
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13頭　Apodemus geisha l頭計14頭, 12月に







Gahrliepia saduski, T. kurΦshio, T. tanaka-
=
ryΦiの順でI夫々133, 48, 24, 3個体の順であつ
た.
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